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t a de la Vit·gen de la fuensant,l, 
Patrona de Coin 
Una ll n.t'iqui sím a tradición roi , Coin, d is·poniénd<;>G d ttil-il<ttlo • 
. "'ñ<~ refi , • que, al l á p.or los úHi. En un~ carreta .ad ornada d€> f' iG· 
f m os nfios de l sh; io XV , u:n pastor res y hrocacl os f ué c ryi orada. DL 
1 morisco o mozá rilbe de !'vl o.,d ~ , ce n que los bu<?yes , apenas cll. 
1 pucb!::.tito inmcd :aio 3 Co in, ar~ · 1 tr,¡dos (?íl tl té rn!in o de !v1ont\;1 t 
\ t:·'·.n tn.ba s·u rebaño (·.n -] o.-; f110tHf·' l ;,;~ .nc~a:-o-n a f.' C:!'!lin ~ r por rn f.t~ 
\d.' .. Pe:rc ~la ._ un dia ~t:.'r .c n~ .. r, ap~-1 . f qut: ll:-'; hn:~~I!!,ab;.:n , ii'l) I·~ai)it !Yd iJ 
¡ c :l lt.:. S:_¡!J :[ét-f11Cflt·f , e1 (¡'{'~<.> '-'e 1 nnn C' rs d~:- sacn-r 3d~l nnt-o t:-1 ca . j (''.Ji -r ió de d-enStJ!":i n uba:rr o rH.!:> ~ d:e.... . rro~ pero si SH dejaJJa en ! ibctt~J 
¡ cnc ar~ cn~nc! o~e hu-rrerro:,a t¡¿'fnp ; ~ ~ . a ltJ.s m.an~o:-i bovinos úinprt:n:áta;1 
~. (rJe ¡,, cNis.ó a ~,;uan.·;' c(·n.e· en 1 !a marcha por i3 \NEXIa de Coin, un ·' 5 n.Ha ~~p~cisy;a , ~ -cuyo fon. parándose pretci.:~an1~nt1e i":a }Z2 dO fluia (:()O ic t\n ! n ~ft;"f;n t·~·'lc1 . Al ..;~~na d(Jnd{~ r~ue ¡(.O · .:Ol'.'~l'.!H.i!.<} ¡ ;1· 
1 ,.\ t c<lbü fh..: <1 l~ t!C 1i0n1po; sint:ú unos. '(·u ;;¡·tro k1J.óme:tro·.:. de t; $lC· 
1 ..,~ .. n~.::H:~ú:T c'c "S.:;:-d y , cu:3n.do i)e·h itt úfritrlf.l: f:>!J·lbi~ot ) C!l do r:de ffid~ 
1 
e:1 . d pequeño runan,o que fw . lar'!"· se crig io 'i"' ermha . 
otaba la t u..:: Il il 'f, 11 c•tó que tren tt; [s t rY d·Nf!r m i r.ó 1~· pos<:,:sióu en 
! a éll ~. en u.na cquedad do5eladll 1 fa\or rcte Cc-í n porque, a:d{'-;n1á$, 
j d~· e ':>ta 1·(1Sl íl a s, c~taba u na 1n1 a. 1P..s tif rras en dortde e~t.:.~ha 1 ~ 
~ en pnmcro~~l ll':.: la \ ' fr~r-t• fl. To. ('tren' r,.c.·r!<'>j:1-CtXían a e~t~ put~bl ;; . 
n1óia por }irHJa i11U fl ·C{llli la Y 1~ Y ~~·lh rnh.Hl!) :.;e vG:t \~ i ó a c~)lr;;ca :' 
~ ua r:tíó en ei zu r rón para r-e g a. la !rnS:gen, lc\antáodo~.c .a Sti ~ 
lar con ~Jii :t a su h!ja , ntii a dtl pie; un 11 ¡:8 ~. 
pc:cos aJ";io·'i ~ \\·1 as :1t lit~~ar a Mon~ 
i r1 :1 ob<enú con. ,;or presa que ha . 
. 1~ . ~ .. ·r. J, a ias autv:r idade-·; co:inc ii as í-:quc: h1a destqJ.nreo cio. :::-.-e· xEp:l !{ ~ . '~ i tusa r df:tfJ r (l<~o par#\ J:onri"l !' R 1-' 
i s ~: · <. ~ '"it'; un 2i· Y fJ·t ra \~l ~ Y Slf.rn . 1 ~imt: ~J.~ tk~ Di t7'!\ y d t~~ . .H.deron ~u 
¡
! ¡-~c l;~':;'~,~~ aa \~~~~~,'J~~r •. ~ry r~: 1 hla c;;;1,8 ~~ tr a;:]adp 11 l~ P <'rro·qu!~tJ ~l e ·S¡¡rr;a iviar ia . r-.:uevant&nte ti!' o¡Jró e-} 
ma hon':l,r.ina natural úX<:.avado rni¡a~ ro . L;, Vi r~(n vo] \'ió a la 
e n 1a piecira en q\l.C ¡H>r vt:z pr :. ~l'll·l~ , b '!lfe 'é' tradujo e¡¡ «1 
1 
mer a ! 3 1·!6. 1 t1f:•:< ·c de !'! :.w;;u ~~~· SPf1ora d~ 
L ana~tici ~ d-e h1 ap aric ión· ' o l rc.c:b l r adorad ó·íl ,c:_c,n aql.!"t'!J:l cu;·:·-
. f'fió de b o,ca e.n. bor 8 p()r H~ll a va , jun;t.o- · a lélS r-t ~.:!uú.'; 1irnp~t1'.t dC 
•.' 
1
1 [;¡ co·rnarca. y sob r·e todo por ¡!JS r.· , , , •-' ' ¡ j a r ue n ga n'il. ~ !tll ! lll l '>OJC' ' 8 dos p.u·elllos , q ' .. ''~ l it. !garon mc ... ,¡_;m 
te d1s.pu1as prad o ~&s }.:-t p-.:'>S·E'Sl ó rl , a: z !) tlíi a: {"·!'frt ! ü~ , qu.(~ en i Od f} 
A:-e "J 1 ti tmr;o íuC tnuy n:.J-!lCt !f ri d ') • Le>~ 
tiC !a ~:a cra i mn~cn. . - ~; r~l>il h' en.! , ...... . ~; .. . : .... ,. ~- ~· 
0
, , 1 1 ;, . .,.-1¡ ,...._ , ,"'n 
L an·o¡tíc.i <! de 1n a pari c ión· C'O r!e ~;r-e de m ; .\.!\.;u~r~ ;)t .' IKH<~ \l 'e ¡ rr..era ja U 6, 
1 
n ió de boca en boca pr)r to e\ ~ n>c•!b1r adoración. <'>n aqr.te!Ja n~·~. 
!<l c oma rca y so!Jr·e todo por ]os ~~~ . ]Lmto· a las 1\ ~u~~~ Jimp'as de ! 
dos pueblos, <] U'~ l itigaron .¡n(,jÍJll r l a Fuenganta. \' ~lli mi s-m<.~ ~(; ¡ 
te disputas p iaclo>as ]a pn,;esiórl ! a:z!J ·t~ na (·.rmita , qu-e en toc!ri 
tle la sacra ima ~c n . A:at s- aba i\1Jon. 1 ti(mpo ít.lé- rnuy c·o.nc Ll~·r i dtt . Loi 
1 
üa •.¡.H' el pi:-Y!or r>o;e Ja cncona ·:l ¡ f'H.>dig los se mul1i¡¿U~ao y el 
•1 
nor sPr natura·! clt! !a \'¡ J>~i , L..J. 1 rnv:·.~r :. ;. 1;; v:nt t·n ~.l': dejo nu:.a r ~ ~ 
rrE~p0:1día a e-Ita e.J ·honrarla y! c:_ofiéedi<'ndo benNica li·U''Í a .:o·n l 
da-rj•c iC.u-]t-o . A-vin ié-r-o-n·J::l. lc•S d E ¡ uunpo.> de s·equ:a , Ft ra ncto d e lll , 
1 f!'l.~sl\~ a s u-~ <ifo·voH,s , auxfl i ;mdo 1 
d t-~ :notk} c sl t--!rs ib!t' __ 'a_ ¡r;-s _h ai}il tH~w ¡. 
k-; (\t: aquella s f~ r a~·fs i!Nn~ s . 
En ¡c;ier-ta ocas íém e n que l a 
escas,l!z d e l!u·:i ~ -pn:} s c. .~ íabn r.- t 
han1bre y la rn!sf! ri~ , s::~caro1~ ~Vfl 
co in~ iios a su. v¡r'i€n en oroces iún 
fll'e 1' 1J-"'i-{ ?:tiV~}S pa.fa· 'intr;~ t ra:r dt-"~ } 
Cic jo e \ ref!1Cdkt de 5'J' c a-mpe>. ! 
Sus fl !f.'~os if-e·~a ·r o!i a 1~) A) h; rlt 
.v Hr.J\· i(l e-n .'1 bt! ntLH1 ci ~, n::lt~ br:i a . f 
; do c. e <·on it~ l nwtivo so!C mri.e> fu n. ! 
J cion("J r ~li ·;~ i o~' a } ~a t:;u·i tJ rj ·J f- f 
1 r:~:::,:l· ·:~~;i;:.;.: ;~ ,::.I~;~::~:~ 1 
ll~};~fE;::::{~::ff~~~i:.:~:¡ ! 
l se a fJa r t.a ,¡;i!!'a l r a Mo-t1:da , ! & ¡· 
l
í proc-esi611 s€~ vi ·) n)is 1-e-r io:s bmitn le 
d€tr-nida púr fu~ ;-;~a s >uper ;~ rc~ y . 
¡ o-hl ! <;-arla a \'ü,]\'<7r. [i 'cS lt.! pOr qut;; \ cau~c: (·) hecho h .: {: gTncrcl y ~ .'( .. , 
~r nord inar io· :o llet,)n do. Jo5 ¡nonde. 
nos l li.~' \':~¡n: ~ nte ]a s t!.nda.!> basta \ 
:In <:nnita . El pm·blo d~ Mond~ 
quiso pe rpet •Jar fi h ecllo,_ pa ra io 
CUl'l cr i ~ í ó una Cruz en e( pre. 
c!so Jug6r del prod igio, que se 
llamó Cr uz de Moncia. La Crut : 
!e perdió por eftcto del ti em,po,\ 
pHo al hac~r una explorllc ión .:1" 
aquet!os t€nenos oon el fin d :<! 
const ru ir otr·a, se encontró <il 
ba samento so.br-e ei que s.e e-sen ~ 
, taba la. pr!mítiV:!, que fué re~>ta. 
b'I€1C ida. 
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